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INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk identifikasi bentuk morfologi tanaman karet unggul
tingkat petani secara konvensional pada tanaman muda dan untuk mengetahui
tanaman karet yang digunakan petani merupakan klon unggul atau klon
perkebunan rakyat. Metode ini meliputi tiga kegiatan yaitu survey, observasi dan
pengambilan sampel. Dalam satu desa/kelurahan sampel yang diambil berjumlah
4 sampel dengan klon yang berbeda. Total sampel yang diambil adalah 4 sampel
dari 5 desa, sehingga jumlah sampel yang akan diambil 20 sampel. Teknik
pengambilan sampel karet dipilih tanaman yang masih muda dan berumur sekitar
3-6 payung. Tanaman tidak terserang penyakit dan menunjukan pertumbuhan
yang jagur. Setelah sampel diambil tanaman tersebut diidentifikasi pada bagian
helaian daun, anak tangkai daun, tangkai daun, dan payung daun. Di pilih dari
rata-rata pertumbuhan yang paling bagus dari keseluruhan payung daun. Hasil
sampel disesuaikan dengan Pedoman Uji Buss dan Identifikasi Tanaman Karet
(Hevea brasiliensis muell  arg). Hasil identifikasi di desa Teluk Paman yaitu 2
klon karet Rakyat dan 2 klon unggul (klon IRR 111 dan klon RRIC 100). Desa
Padang sawah hasil identifikasi yaitu 2 klon karet rakyat dan 2 klon unggul ( PR
303 dan PB 260). Kelurahan Lipat Kain hasil identifikasi 1 klon karet rakyat dan
3 klon unggul (BPM 24, IRR 111, dan GT 1). Desa Kuntu terdapat 1 klon karet
rakyat dan 3 klon unggul (2 klon unggul sama jenisnya yaitu BPM 24, klon PB
340). Desa Domo hasil identifikasi 4 klon unggul (PB 330, GT 1, AVROS 2037,
dan BPM 1).
Kata kunci: Klon karet.
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ABSTRACT
This research was conducted in the districts of Kampar Kampar Kiri district . The
purpose of this study was to identify the morphology of rubber plants
conventionally superior level of farmers on young plants and to find out plants
used rubber farmers are clones or clone people's plantation. The method involves
three activities, namely surveys, observation and sampling. In one rural/urban
samples taken amounted to 4 samples with different clones. The total sample is 4
samples taken from 5 villages, so that the number of samples to be taken 20
samples. The sampling technique selected rubber plants are still young and aged
around 3-6 umbrella. Plants not attacked by the disease and showed robust
growth. After the sample is taken of the plants identified in the leaf blade, petiole
child, petiole and leaf umbrellas. In select from an average growth of most good
of the whole umbrella of leaves. The results of the sample adjusted to Buss and
Identification Test Guidelines Rubber Plant (Hevea brasiliensis muell arg).
Results in the identification of the Bay Village Uncle clones are 2 people and 2
clones (clones of IRR 111 and RRIC 100). The village of Padang rice namely the
identification of clones 2 people and 2 clones (PR 303 and PB 260). Fold the
Village Fabrics identification results 1 and 3 clones folk clones ( BPM 24, IRR
111, and GT 1 ). Kuntu village folk are clones 1 and 3 clones (2 clones of the
same type that is BPM 24, clone PB 340). Domo village identification result 4
clones (PB 330, GT 1, AVROS 2037, and BPM 1).
Keywords : rubber clones.
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